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不自由な N さん(26 歳：女性)にそれらを用い
て玉ねぎや類似の形状を持つ食材を調理させ、
意見を聴取した。 


























図 2 提案物 
 















1) 日本経済新聞(2018) 1 月 24 日付夕刊「食事や着
替え、「自助具」が相棒 要介護者の自立支援 」 
<https://style.nikkei.com/article/DGXKZO2606622
0U8A120C1KNTP00> (2019 年 7 月 31 日観覧) 
 
